รายงานการประชุมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําคลองรตัภูมิในพื้นที่อําเภอรตัภูมิอยางบูรณาการ by ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ
รายงานการประชุม 
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําคลองรตัภูมิในพืน้ที่อําเภอรตัภูมิอยางบูรณาการ 
วันที่ 25 กุมภาพนัธ 2557  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาชะมวง 
............................................ 
ผูมารวมประชุม  1. นายสัมพันธ เนตตกุล  นายอําเภอรัตภูม ิ
   2. นายสมาน หมุดยะฝา นายกองคการบรหิารสวนตําบลทาชะมวง 
   3. ร.ต.ต.ชอน อินทพันธ เลขานุการนายกเทศบาลตําบลกําแพงเพชร 
   4. นายศักดิ์ชัย พูลผล  กํานันตําบลควนร ู
   5. นายศุภกร อารมณ  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลควนร ู
   6. นางพยอม จีรวัฒนธนพงศ ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลเขาพระ 
   7. นายชัชพงศ ปานแขวง ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทาชะมวง 
   8. นางอาภัสสร สังฆะโณ ทองถิ่นอําเภอรัตภูม ิ
   9. นายวิทยา บุญศิร ิ  ผ.อ.กองชาง องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
   10. นายวิพัฒน ภควนิตย ผูอํานวยการโรงเรียนบานกําแพงเพชร 
   11. นายพล ชีนะพันธ สารวัตรกํานันตําบลคหูาใต  
   12. นายเสร ี รักชุม  สารวัตรกํานันตําบลทาชะมวง 
   13. นายแอน สามัญ  ผูใหญบาน ม.5 ต.ทาชะมวง 
   14. นายสนิท ดําบาร  ผูใหญบาน ม.12 ต.ทาชะมวง 
   15. นายสะอาด หมัดหมาน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง ม.2 ต.ทาชะมวง 
   16. นายอารักษ เตะหละ  มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูม ิ
   17. นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูม ิ
   18. นายมานพ มีงาม  เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล 
   19. นายสมพงศ ศรีอรรถพบ นายชางชลประทานชํานาญการ 
   20. นายอภินันท  ชนะคช เครือขายอนรุักษลุมน้ําคลองภูม ี
   21. นายอะหมัด  โตะเมือง กรรมการลุมน้ําภูม ี
   22. นายพิรชัช  อิทธิอํานวยพันธุ ปลัดอําเภอ 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
นายสัมพันธ เนตตกลุ นายอําเภอรัตภูมิ เปนประธานประชุมการบรหิารจัดการน้ําในพื้นที่ลุม




ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 





ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 8) พ.ศ.2553 มาขยายผลเพื่อแกไขปญหาในพื้นทีลุ่มน้ํา
อื่นๆของจังหวัดสงขลา ซึ่งไดแบงเปน 5 ลุมน้ํา ประกอบดวย คาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําคลอง  รัตภูมิ ลุมน้ํา
คลองอูตะเภา ลุมน้ํานาทวีและลุมน้ําคลองเทพา สะบายอย 
    โดยผูวาราชการจังหวัดสงขลามอบหมายใหนายอําเภอดําเนินการในระดบัพื้นที่ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 มาตรา 65  ความวา 
มาตรา 65 นายอําเภอมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
          (1) บรหิารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใดมิไดบัญญัติวา
การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการให
เปนไปตามกฎหมายนั้นดวย 
          (2) บรหิารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสัง่
การในฐานะหัวหนารัฐบาล 
          (3) บรหิารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่ตรวจการอื่นซึ่ง
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจงัหวัดมอบหมาย ในเมื่อไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรอืการสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี
          (4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอาํเภอตามกฎหมาย 
  เพื่อทีจ่ะแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเกี่ยวกับปญหาอุทกภัย ปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อทําการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 ...........................................ไมมี............................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  จากการประชุมคณะทํางานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําคลองรัตภูมิ ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557  ณ หองประชุมสํานักชลประทานที่ 16 อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
นายกฤษฎา บุญราช ผูวาราชการจงัหวัดสงขลา ไดสั่งการในที่ประชุมใหอําเภอดําเนินการดังนี ้







ระเบียบวาระที่ 3.2 การแกไขปญหาการดูดทราย เนือ่งจากทําใหคู คลองตื้นเขิน นํ้าขุน จึงขอใหอําเภอ
รวมกับทองที่และทองถิ่น แกไขปญหา 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยใหทุกหนวยงานในพื้นทีร่วมกันสอดสองดูแลการดูดทรายที่ผิดกฎหมาย 
แลวรายงานใหอําเภอทราบ แลวใหอําเภอรวมกับอุตสาหกรรมจงัหวัด ทองที่ ทองถิ่น
รวมกันตรวจสอบตามที่ไดรับการรองเรียน โดยเนนการทํางานแบบบรูณาการเปนหลกั  
ระเบียบวาระที่ 3.3 ใหรวมกันรณรงคปลกูหญาแฝก เนือ่งจากหญาแฝกมีคุณสมบัติมากมาย ตามแบบอยาง
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ในฐานะที่ทรงเปนแบบอยางในการนําหญาแฝกมาใช
อนุรักษดินและน้ําจนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 IECA ไดมีมติถวายรางวัล 
The International Merit Award แดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ และเมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2536 ผูเชี่ยวชาญเรื่องหญาแฝกเพือ่การอนุรกัษดินและน้ําแหง
ธนาคารโลก ไดนําคณะเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาททลูเกลาทูลกระหมอม ถวายแผน
เกียรตบิัตรเปนภาพรากหญาแฝก ชุบสําริด ซึ่งเปนรางวลัสดดุีพระเกียรติคุณ (award of 
recognition) ในฐานะที่ทรงมุงมั่นในการพฒันาและสงเสรมิการใชหญาแฝกในประเทศ
ไทย ไดรับการตีพมิพเผยแพรไปทั่วโลก 
ประธาน สารานุกรมในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ไดใหประโยชนของหญาแฝกไวดังนี ้
  การใชประโยชนแบบฉบับ (Conventional Uses) ไดแกการใชประโยชนในดาน
การอนุรกัษดินและน้ํา ตลอดจนการปองกันสิ่งแวดลอม การบําบัดน้ําเสีย เปนตน  
การใชประโยชนอื่นๆ (Other Uses) ไดแก การนําหญาแฝกที่ยงัมีชีวิตอยู (นั่นคือ
ไมมีการเก็บเกี่ยว) ดังตอไปนี ้
- อาหารสัตว (Forage) ใบหญาแฝกมีคุณคาทางอาหารพอๆ กับหญาอื่น ๆ อกีทั้งยงั
ไมมีสารที่เปนพิษ จึงไมเปนอันตรายตอปศุสัตว หญาแฝกกลุมแหลงพันธุกําแพงเพชร ๒ 
ใหคุณคาทางอาหารสัตวดีกวาแหลงพันธุอื่นๆ มีโปรตีน ๕.๒ เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง 
- ไมประดับ (Ornamental) ใบหญาแฝกเปนพืชทีม่ีรปูทรงของกอสวยงาม ใบมีทัง้
ตรงและหอยยอยจึงถกูนําไปใชเปนไมประดบั ทั้งในการปลูกลงดิน และในภาชนะ 
สําหรับการปลูกลงดินนั้นหญาแฝกชวยทําใหสวนหยอม เฉลยีงหนาบาน ทางเดิน 
สวยงาม เมือ่ปลูกชิดติดกันเปนแถว หญาแฝกจะทําหนาทีเ่ปนแนวรั้วที่สวยงาม อีกทัง้ยัง
ชวยบดบังสวนที่ไมสวยงามของพื้นที่ พรอมๆ กับทําหนาที่อนุรักษดินและน้ําของสถานที่
นั่นๆ ดังเชน พื้นที่ในสถานพักผอนหยอนใจริมอางเกบ็น้ํา รมิทางหลวง วงเวียนสนาม
กอลฟ เปนตน 
พื้นที่ที่จะปลูกหญาแฝก 
- พ้ืนที่ลาดชัน สภาพพื้นที่ทีม่ีความลาดชันที่ไมใชเปนปาตนน้ํา เปนที่ซึง่มีการทํา
การเกษตร หรอืมีการตัดไมทําลายปาเพื่อการเกษตร เชน พื้นที่เกษตรที่สงูและไรเลื่อน





- พ้ืนที่ราบ การปลูกหญาแฝกในสภาพพื้นที่ราบ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเพือ่การตัด
ใบหญาแฝกคลมุดิน ทั้งนี้เพื่อสงวนความชื้นใตดินและ/หรือ การอนุรกัษน้ําในดินที่ได
จากน้ําฝน ตลอดจนฟนฟูดินที่เสื่อมโทรม โดยการเพิ่มอินทรยีวัตถุ และหมุนเวียนธาตุ
อาหารทีม่ีดินช้ันลางขึ้นมาสูดินช้ันบน เปนประโยชนตอพืชที่ปลกูหรือเพื่อการขยายพันธุ 
เปนตน ซึ่งอาจปลูกตามรปูแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกันก็ได เชน ปลูก
เปนแถว รูปครึง่วงกลมและวงกลม เปนตน 
- พ้ืนที่วิกฤติ การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ทีง่ายตอการชะลางพังทลาย ไดแก ขอบบอ
น้ําหรือสระน้ําที่ขุดใหม ไหลถนน รอยตอของผิวนํ้ากับแนวปาที่อยูเหนือเขื่อนหรืออาง





ไหลทางชํารุด และปองกันการกัดเซาะดินของน้ําฝนบรเิวณขอบบอหรือสระน้ํา เปนตน 
อนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ํากัดเซาะเปนรองลกึควรปลูกหญาแฝกเปนรูปตัววีคว่ํา แลวปลูกตอ
เปนแนวยาวไปตามเสนชั้นความสูงในลักษณะกางปลา โดยมีระยะหางระหวางแถวตาม






พันธุหญาแฝกที่เหมาะสม เพื่อการปลูกขวางรองน้ํา ไดแกหญาแฝกลุม เชน พันธุศรีลงักา 
แหลงพันธุสงขลา๓ กําแพงเพชร๒ และสุราษฎรธานี เปนตน หญาแฝกพันธุและแหลง
พันธุดังกลาวเหลานีจ้ะมลีักษณะลําตนแข็ง สูง ต้ังตรงและจะแตกตาและรากที่ขอของลํา
ตนไดเสมอ เมื่อมีตะกอนดินมาทบัถมจะสามารถรบัแรงปะทะจากน้ําที่ไหลบาไดดี 




ระเบียบวาระที่ 3.4 การจัดทําธรรมนูญของหมูบาน ต้ังกลุมผูใชน้ํา เพื่อชวยกันดแูล บํารุงรักษาแมน้ํา ลํา
คลอง 
สมาน หมุดยะฝา  ธรรมนูญลุมน้ําภูมี เกิดขึ้นเมื่อป 2553 โดยมีการตั้ง “เครือขายอนุรักษและพฒันา
ลุมน้ํารัตภูม”ี และชักชวนกันทํากติกาหรอืธรรมนูญของลุมน้ํา จัดทําข้ึนภายใต 
“รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 วาดวย
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ไดมีการนํารางธรรมนญูไปรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่ตางๆ และ
เปดรบัฟงความคิดเห็นจากประชาชนตลอดลุมน้ํา นับ 10 เวที  
  มีขอตกลงที่นาสนใจ เชน ใหมีวันลุมน้ํา คือ วันที่ 13 มิถุนายน ของทุกป เพือ่ปลูก
ตนไมรวมกัน ชุมชนมีการปลกูตนไมประจําชีวิตในวันสําคัญตามประเพณี สงเสริม
พันธุกรรมทองถิ่น เชน ควายเผือก ไกเถื่อน ขาวหมูกมสูัง มกีารยกยอง “คนดีศรีรัตภูมิ” 
มีการจัดสมัชชาลุมน้ําเสนอแนะเชงินโยบาย จงึนับเปนธรรมนูญระดับลุมนํ้าแหงแรก
ของประเทศไทย โดยธรรมนูญลุมน้ําภูมี ประกอบดวย 6 หมวด 18 ขอ 





ระเบียบวาระที่ 3.5 จัดประชุมหรือประชาคม ช้ีแจงขอดี ขอเสีย การกอสรางอางเกบ็น้ําลําขัน และอางเกบ็
น้ําคลองลําแซง ต.เขาพระ โดยรวมกับผูนําทองที่ ทองถิ่น ภาคประชาสงัคม ภาค
ประชาชน ภายใตแนวทางของสํานักงานกอสรางที่ 16 ในฐานะเขาของโครงการ 
ประธาน  เรื่องนี้ขอใหองคการบรหิารสวนตําบลเขาพระ และผูใหญบานม.6,10,12 เขาไปทํา
ความเขาใจในเบื้องตนกับชาวบานเกี่ยวกับขอดี ขอเสียของอางเกบ็น้ําทั้งสองแหงใน
เบื้องตน แลวรายงานใหอําเภอทราบถึงความคืบหนาดวย 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
สจ.  ผมไดเสนอโครงการประปาภูเขา จากตําบลเขาพระเพื่อแจกจายน้ําไปใหทั่วถึงทั้ง
อําเภอรัตภูมิ รวมไปถงึอําเภอขางเคียงดวย เชน อําเภอควนเนียงและอําเภอบางกล่ํา ผล
ความคืบหนาเปนประการจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป จงึเรียนมาใหทีป่ระชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
สจ.  ในฐานะผูใชน้ํา ขอรองเรียนเรื่องน้ําประปา หมูที่ 1 ตําบลควนรู น้ําไมใสขนเปน
น้ํานม ขอใหสวนที่เกี่ยวของแกไขดวย 
ที่ประชุม รับทราบ 
ตัวแทนกลุมอนรุักษฯ  เสนอ ขอใหนําธรรมนญูลุมน้ําภูมี เผยแพรในการประชุมประชาคมหมูบานและงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพบประชาชน 
ที่ประชุม รนับทราบ 
ส.อบต.ทาชะมวง  ขอแจงเรื่องการดูดทรายขางสะพานควนสะตอ ในเขตตําบลทาชะมวง เนื่องมีการดูด
ทรายจนทําใหตอหมอสะพานเสียหายและขอชมเชยหมูที่ 10 ตําบลทาชะมวง ทีห่มูบาน
มีขอตกลงรวมกันในการกันพื้นที่แนวเขตคลองระยะ 6 เมตรเพื่อใหเปนพื้นที่คลอง
สาธารณะตอไป 
ประธาน  เรื่องการดูดทราย อําเภอจะดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาตอไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
ตัวแทนชลประทาน  ตามกฎหมายแลว คลองสงน้ําตองกันเขต 8 เมตรและคลองธรรมชาติตองกันเขต 
25 เมตร และชลประทานกําลังดําเนินการปรบัปรุงคลองยางแดง ระยะ 6.7 กิโลเมตร 
เพื่อรองรับน้ําในหนาแลงตอไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผอ.ชาง ทม.กําแพงเพชร ขอใหแกไขปญหาคลอง ทีม่ีสภาพเปนคอขวดและตื้นเขิน บริเวณหมูที่ 6 บานคอก
ชาง ตําบลกําแพงเพชร 





ประธาน  มีทานใดมีเรื่องแจงที่ประชุมอีกบาง  ถาไมมี  ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน     
ขอปดประชุม 
ปดประชุม  เวลา 16.15 น. 
 
 
(ลงชื่อ)    พิรชัช อิทธิอํานวยพันธุ    ผูจดและบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นายพิรชัช อิทธิอํานวยพันธุ ) 
 
    (ลงชื่อ)    พิรชัช อิทธิอํานวยพันธุ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                      ( นายพิรชัช อิทธิอํานวยพันธุ )       
 
